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MODO D E H A C E R S E ESTA 
N O V E N A . 
jCy« /ojo tiempo viene bien este 
agradable obsequio á Nuestra Se-
ñora , para obtener lo que se de-
sea en cualquiera pretensión de 
alma, ó para bien dehcuerpo; mas 
el propio tiempo es, desde el lunes 
de Pasión inclusive, cuatro dias 
antes del dia propio de los Dolo-
res , y cuatro después hasta el 
martes Santo inclusive. 
E l dia que empieza, ó á 
lo menos el que se acaba , se 
ha de Confesar y Comulgar , 
aunque en ambos será razón eje-
cutarlo. Todos los dias de ella se 
ha de leer por espacio de media 
hora algún libro espiritual, y sea 
de la Pasim de Cristo ó Dolores 
de Nuestra Señora, el que le tuy J j j ^ 
viere-; y ya que no se hagan pe-
nitencias especiales, dense á lóme-
nos limosnas, y visítense los A l -
tares después de la Misa , que ha, 
de oirse cada dia : y las muchas 
Indulgencias, que por la visita de 
Altares se ganan, y mucho mas 
en cuaresma , apliqúense por las 
Animas devotas de los Dolores, 
Será esta limosna espiritual de 
gran conducencia, para que la Se-
ñora Dolorosisima nos alcance lo 
que pedimos. Y por la Pasión de 
los tormentos del Hijo, y dolores 
acerbísimos de la Madre sea en 
su Novena el mayor esmero de 
sus devotos, huir de divertimientos, 
conversaciones y empleos , cuanto 
puede ser ocasión de ofensa divi-
na, aunque no sea grave. Y paj*a 
eso, lo que mas ayuda/̂ d es el ha-
cer con gran exacción el examen 
de la conciencia antes de comer, y 
á la noche antes de acostarse; y 
quien se habituare á hacerle de 
hora en hora , hallará un gran 
provecho para su yilma, 'y será 
este el obsequio mas agradable á 
Nuestra Señora, para oírnos y 
favorecernos. Y el que tuviere ora-~ 
cion estos dias, debe ser del dolor 
que toca aquel dia, según la dis-
tribución que de ellos se hace en 
la segunda oración, que es la que 
solamente se diferencia, y empie-
za siempre: Tristísima y Dolo-
rosísima Virgen María. 
Para éstas y en ocasiones de 
mayor aflicción , ó de algún em-
peño arduo , ó al entablar una 
nueva vida, será muy del agra-
do de la Señora la Novena de 
los sábados; y el modo de hacer-
la es, por nueve sábados Confe-
sar y Comulgar, y si no le puede 
ayunar, hacer en cada uno de 
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ellos alguna otra mortificación 6 
limosna, ó á lo menos rezar la 
Corona de rodillas, y según los 
dias de la Novena ir haciendo los 
sábados. 
Esto es, el primer sábado re-
zar, y hacer lo que corresponde al 
primer ella de la Novena. E l se-
gundo sábado , ademas de Comu-
nión y ayuno ó la mortificación, ó 
limosna (pie se hace en su lugar, 
rezar lo que corresponde al dia 
segundo de la Novena. E l tercer 
sábado, lo que corresponde al dia 
tercero y asi en los demás. Y cuan-
do por algún accidente se inter-
rumpiere la 1N o vena de los sába-
dos, no es menester empezarla de 
nuevo, sino proseguir contando so-
bre los que han precedido, hasta 
cumplir los nueve, al modo que se 
hace en la decena del Gloriosí-
simo San Francisco Javier. 
DIA PRIMERO. 
Puestos en presencia de una Ima-
gen de María Santísima de ios 
Cuchillos, si puede tenerse , hecha 
la señal de la Santa Cruz con to-
do fervor, se ha de decir el Acto 
de contrición en la forma 
siguiente. 
• EÑOR mió Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Criador y 
Redentor mió: por ser Vos quien 
sois, y porque os amo sobre to-
das las cosas, como á bondad i n -
finita, me pesa Señor, pe'same 
mi Dios, de haberos ofendido, y 
propongo firmemente con vues-
tra divina gracia de nunca mas 
pecar, y de apar tarme de todas 
las ocasiones de ofensa vuestra, 
y de confesarme enteramente de 
todas las mias. Por vuestra Ma -
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dre afligidísima con tantos pe-* 
netrantes Cuchillos en su cora-
zón, como lie cometido culpas 
contra Vos, perdonadme Señor; 
que yo espero en vuestra infini-
ta Misericordia, que por sus Do-
lores Santísimos me habéis de 
admitir á yuestra gracia, y me 
la habéis de dar para enmen-
darme , y para perseverar en 
vuestro Santo servicio, y en el 
de vuestra Madre Dolorosísima 
y mi Señora hasta la muerte A -
men. 
ORACION. 
Dolorosísima, y Purísima Vir-
gen María, Madre del mejor Hi -
jo, y la mas afligida de todas las 
Madres del mundo, postrándo-
me á vuestros pies, os ruego hu-
mildemente Señora, que si este 
fayor que pido, ha de ser para 
gloria de Dios y bien de mi A l -
ma , me le alcancéis de su CÍÍYÍ-
na piedad, y sino que se haga 
en todos su Santísima yolun lad. 
Tristísima y Dolorosísima 
Virgen María, mi Señora que 
siguiendo los pasos á vuestro 
Unigénito Hijo, mi Señor Jesu-
cristo con la Cruz á cuestas por 
la calle de la amargura llegasteis 
al monte Calvario, á donde os 
convidó, como á monte de M i r -
ra, el Espíritu Santo, abrazad 
Señora juntos todos los dolores 
que os esperan, y ofrecédlos al 
Eterno Padre padecidos en el 
cuerpo de vuestro Hijo, y pues-
tos en vuestro corazón, para que 
se ablande la dureza del mió: Yi 
alcanzádme el favor que pido en 
e'sta Novena, si ha de ser para 
gloria suya y bien de mi Alma, 
Amen. 
Aqui se rezan siete Ave Ma-
rías , y siete veces Gloria Patrii 
en reverencia de los siete mayores 
dolores, que entre los inumerables 
suyos mientras la vida y Pasión 
de su Hijo, tuvo la Santísima 
Madre ; y proseguirá hablando 
con Nuestra Señora. 
oberana Virgen María, y mi 
amantísima Madre y de todos 
los pecadores, que tenéis en el 
Ara de la Cruz á vuestro Un i -
génito Hijo, ofrecedle al Eterno 
Padre en agradable sacrificio 
para remedio de los hombres, y 
satisfacción entera y superabun-
dante, de sus culpas, y pedidle 
Señora, que mire á su Hijo cru-
cificado , y á Vos amantísima Ma-
dre suya, y seducía de los infie-
les y liereges, y los traiga algre-
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mío de su Santa Iglesia, Amen. 
Jkfói levantando el corazón á 
Dios y á su Santísima Madre, 
con confianza de obtener ( si con-
viene : ) lo que se pide, liará cada 
uno su súplica, orando un rato y 
se prosigue. 
s eñor mió Jesneristo, crucifi-
cado , no permitáis, que se con-
dene alguna Alma, pues nos pu-
sisteis debajo del amparo y pro-
tección de vuestra Madre Santí-
sima, como hijos de sus dolores 
nacidos entre sus lágrimas, prin-
cipalmente Señor, los que esta-
mos juntos haciendo esta su san-
ta Novena en agradecido recuer-
do de sus Dolores, y publican-
do ( á pesar del infierno) ser hi-
jos y esclavos suyos , señalados 
con sus lágrimas, y bañados con 
vuestra sangre, para que en la 
hora de nuestra muerte nos re-
cibáis como hijos suyos, Amen. 
Luego se saludan las cinco 
Llagas del Hijo, por mejor obli-
gar á la Dolorosísima Madre, 
rezando á cada una un Padre 
nuestro , un Ave María , y un 
Gloria Patri; y después de la L l a -
ga del Costado otro Padre nues-
tro , etc. formando intención de 
ganar las Indulgencias concedi-
das á la Estación mayor del San-
tisimo Sacramento. 
A la Llaga del Pie izquierdo. 
Padre nuestro. Ave María y Glo-
ria Patri. 
ahkloie, ó Santísima Llaga 
de mi Señor Jesucristo j y os pi-
do Señor, por ella me perdonéis 
cuanto os he ofendido, con to-
dos mis pasos y moTimientos, 
Amen. 
4̂ la Llaga del Pie derecho. 
Padre nuestro y Ave María etc. 
Salúdote, ó Santísima Llaga 
de mi Señor Jesucristo; y os pi-
do Señor, por eiia, me perdo-
néis cuanto os he ofendido con 
todas mis acciones y palabras, 
Amen. 
A la Llaga de la mano izquierda. 
Padre nuestro, Ave María etc. 
Salúdote, 6 Santísima Llaga 
ele mi Señor Jesucristo; y os pi-
do Señor, por ella me perdonéis 
cuanto os he ofendido con mi 
avista, y demás sentidos, Amen. 
A la Llaga de la mano derecha. 
¿Padre nuestro, Ave María etc. 
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Saludóte, ó Santísima Llaga 
de mi Señor Jesucristo; y os pi-
do Señor, por ella me perdonéis 
cuanto os he ofendido con el 
njal empleo de mi memoria, en-
tendimiento , y voluntad, Amen. 
A la Llaga del Santísimo costado. 
Padre nuestro , Ave María etc. 
Saludóte, ó Santísima Llaga 
de mi Señor Jesucristo; y os pi-
do Señor, por ella que asi como 
fue herido YUestro corazón con 
el hierro de la lanza, y el de 
vuestra Madre dolorosísima con 
el cuchillo de su dolor, asi pe-
netren el mío vuestras sobera-
nas luces, para siempre amaros, 
y nunca mas ofenderos, que-
riendo antes morir, que pecar, 
A men. 
Padre nuestro, Ave María $ 
Gloria etc. 
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Oración que el Glorioso S. Fran-
cisco Javier decia todos los días 
á las Santas Llagas. 
D i 'ios de mi corazón, y mi Se-
ñor Jesucristo, por las cinco 
Llagas que en la Cruz, y por las 
innumerables que en la Pasión 
os imprimió nueslro amor, os 
pedimos que ( según vuestra mi-
sericordia ) fayorezcáis á los que 
redimisteis con vueslra preciosa 
sangre, y nos conduzcáis á la 
vida eterna, Amen. 
Si no se reza la Corona, se 
concluirá todos los dias con la 
Antífona: Cum vidiset, &c. y 
oración; Interyeniat, &c. que vá 
á lo último, y Bendito y alabado 
sea etc. 
SEGUNDO DIA. 
Mecho el Acto de Contricioti, y 
5 
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dicha la primera Oración, que em-
pieza: DoJorosísíma y Purísima 
Virgen, del dia primero, se dice 
por segunda , que es la que varia 
todos los dias según el dolor que 
á cada dia corresponde. 
ristísima y Dolorosísima Vi r -
gen María, mi Señora, que pues-
ta en pie delante de la santa 
Cruz, en que estaba cruciñeado 
Tuestro Unigénito Hijo, mi Se-
ñor Jesucristo, le mirabais pa-
decer y agonizar por ios pecados 
del mundo: volved señora esos 
purísimos ojos vuestros, bafía-
dos en lágrimas, y miradme pa-
ra compadeceros de mi , viendo 
cual me tiene la culpa, y alcanzád-
me de vuestro Hijo crucificado 
misericordia, y el favor que os 
pido, si ha de ser para su Glo-
A *9 
ria, y bien de mi alma, Amen. 
Jiqui se reznn las siete Ave 
Marías, y se prosigue con las 
Oraciones, peticiones, y salutación 
á las Santísimas Llagas, como 
el dia primero , y lo mismo todos 
los demás, con la diversidad sola 
de la segunda Oración, que es pa-
ra el dia tercero la siguiente. 
T E R C E R DÍA. 
Ti ristísima y Dolorosísima V i r -
gen María, mi señora, á quien 
vuestro Unigénito Hijo, antes 
de espirar, hizo Madre del géne-
ro Humano en cabeza del V i r -
gen Juan, para que miraseis á 
los hombres como hijos nacidos 
de Yuestros dolores, adolados 
por el amor de Jesús, y enco-
mendados á vuestro cuidado. l\e-
cibídme por hijo, Madre dulcí si-
ma, y encaminad á Dios mis pa-
labras , obras y pensamientos, y 
aicanzáflme de vuestro Hijo san-
tísimo éste faYor que os pido, si 
ha de ser para gloria suya y bien 
de mi alma , Amen. 
CUARTO DIA. 
T r i s t í s i m a y Dolorosísima V i r -
gen María, mi señora, que en-
tre la nmcbedumbre de Escribas 
y Fariseos que rodeaban á yues-
tro Unigénito Hijo, mi Señor Je-
sucristo , oíais aquellas airen to-
sas palabras, injurias y blasíe-
mias, con que baldonaban su 
Divina inocencia, y le yisleis 
espirar con aquella sonora YOZ : 
Purificad señora mis labios, para 
que yo le desagravie con amor; 
y oid los suspiros de mi corazón, 
que dicen, que es mi Dios y Se-
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ñor, suma santidad, suma bon-
dad , suma inocencia, suma yer-
dad , y aicanzádme de su mise-
ricordia este fayor que os pido ; 
si ha de ser para gloria suya, y 
bien de mi alma, Amen. 
QUINTO DÍA, 
ristísima y Dolorosísima Vir-
gen María, mi señora, que des-
pués de haber entregado el Es-
píritu al Eterno Padre en la 
Cruz, Yuestro Unigénito Hijo, 
mi Señor Jesucristo, cuando pa-
recía haberse acabado los tor-
mentos , Visteis á un soldado le-
yantar la Lanza y romper su 
Santísimo Costado , biriendo el 
amante Corazón del crucificado 
Difunto, quedando abierta la 
puerta para la salyacion de los 
bombees: bañadme Señora en 
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esa sangre y agua; entradme por 
esa puerta á la eternidad de la 
gloria, y alcanzádme de Dios es-
te favor que os pido, si ha de 
ser para gloria suya y bien de 
mi alma, Amen. 
SEXTO DIA. 
ristísima y Dolorosísíma V i r -
gen María mi señora, que al pie 
de la santa Cruz, estabais vien-
do desclavar á vuestro Unigéni-
to Hijo, mi señor Jesucristo, y 
recibisteis en vuestras manos la 
Corona de Espinas, y los clavos 
bañados en su sangre preciosísi-
ma ; poned Señora esas punzan-
tes Espinas sobre mis ojos, esos 
agudos clavos sobre mi corazón, 
para que yo sienta algo de lo 
mucho que sentisteis, y vaya á 
la parte en vuestros dolores, a-
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borredendo (mas que la muer-
te) ia culpa, que lúe causa de 
tantos males; y alcanzádme de 
vuestro Hijo (con el perdón de 
todas las mias) este favor que 
os pido, si ha de ser para mayor 
gloria suya y bien de mi alma , 
Amen. 
SEPTIMO DIA. 
ristísima y Dolorosísima V i r -
gen María mi señora , que des-
pués de haber adorado y besado 
la Corona, y clavos de vuestro 
Hijo, recibisteis en vuestros de-
licados virginales brazos su Sa-
cratísimo Cuerpo: mirad señora 
Dolorosísima esas heridas que 
abrió la crueldad: mirad esa san-
gre que cuajó el aire: mirad ese 
Cuerpo bellísimo, que formó el 
Espíritu Santo, ya tan desíigu-
rado á rigores: rogadle señora y 
Madre mia con Tuestras lágri-
mas, y compadeceos de mi mise-
rable pecador, para que arre-
pentido de haberos ocasionado 
tanto dolor, y haber puesto asi 
á vuestro Hijo y mi Señor, se 
deshaga mi corazón en llanto, y 
alcanzádme este favor que os 
pido, si ha de ser para mayor 
gloria de Dios y bien de mi al-
ma, Amen. 
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OCTAVO DIA. 
A ristísima y Dolorosíma V i r -
gen María mi Señora, que ane-
gada en lágrimas, con ellas la-
yasteis el Cuerpo tan aleada de 
vuestro Unigénito Hijo, mi Se-
ñor Jesucristo, le aplicásteis su 
Divino rostro al vuestro purísi-
mo , le ungisteis y amortajasteis 
para conducirle al Sepulcro, don-
m 
ele con el dejasteis yuestro aman-
tísimo corazón: dadme Señora 
licencia para que yo Taya como 
criado el mas Immilde de yuesí ra 
familia, acompañando el entier-
ro de mi Señor, y para que nun-
ca me aparte de su Sepulcro el 
dolor de mis culpas que le han 
puesto en él; y alcanzad me de 
su bondad este fayor que os pi-
do , si lia de ser para mayor glo-
ria suya y bien de mi alma Amen. 
m m d í a . 
T , ristísima y ©olorosísima V i r -
gen María mi señora, ya queda 
vuestro Unigénito mi Señor Je-
sucristo sepultado, y vos Señora 
volvéis sola sin la luz de vues-
tros ojos, y sin la vida de vues-
tro corazón. Todos los Espíritus 
del Cielo os acompañen, ó Ma-
! A v ) 
ría Dolorosíslma que á mi me 
pesa de haberos dado tantos que-
brantos con mis culpas; Yo lie 
sido Madre amanlísima el mal-
hechor : Yo el cruel homicida: Yo 
con ellas he quitado la yida 
á vuestro Hijo Dulcísimo. Á 
Tueslros pies me postro, porque 
me yalga toda yuestra piedad, 
aun habiendo sido tan cruel con-
tra vos; en vuestra suma mise-r 
ricordia confio, para esperar por 
los Dolores mismos que yo os 
he ocasionado el perdón que no 
merezco. Propongo Señora, y 
Madre mia afligidísima firme-
mente la enmienda, y de empe-
zar nueva vida, para que me val-
ga vuestro Sagrado, y por el lo-
grar en vuestra compañía la e-
terna gloria de Dios, y bien de 
mi alma, Amen. 
íñ 
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Ofrecimiento de la Corona, ó sie-
te dieces, que se puede rezar des-
pués de la Novena, habiendo opor-
tunidad, y se puede rezar todos 
los días, aunque no se haga la 
Novena; y cuando se rezase sin 
h icerla, se empieza asi: hecha 
la señal de la Cruz, y el Acto de 
Contrición, como queda arriba» 
se prosigue diciendo. 
y. Dignare me, laudare té 
iYirgo Sacra ta. 
Da mihi yirtutem con-
tra hostes tuos. 
j . Dómine labia mea aperics. 
^*. Et os meum annuntiabit 
laudem tuam. 
• / ' • / . 
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f. Dcus in adjutorium meum 
intende. 
K. Dómine ad adjuyandum 
me festina. 
f. Gloria Patri, &c. 
Itísima \ y Soberana Señora, 
Madre Dolorosísima, y amparo 
de vuestros siervos, los que es-
tamos congregados para liacer 
memoria de vuestros dolores, 
liumildes y postrados ante vues-
tras virginales plantas, os supli-
camos acertemos á serviros en 
tan santo y piadoso egercicio: y 
por esta santa devoción alcance-
mos todas las gracias y favores 
concedidas á los que se dedican 
á vuestro santo servicio, Amen. 
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PRIMER DOLOR. 
jicjid se reza el primer Decenario. 
E i primer dolor, que padeció 
nuestra Madre, y nosotros sier-
YOS suyos debemos meditar, fué 
cuando presentó á su Hijo en el 
Templo: considera compasivo de 
MARÍA el dolor de esta Señora, 
cuando Simeón la dijo: que a-
quel Mfío que ofrecía, sería un 
cuchillo de dolor para su cora-
zón , especialmente cuando se 
le representarían lodos los moti-
vos ; por los cuales el venia al 
mundo. Por este dolor la supli-
JE 
care'mos, nos ampare y favorez-
ca , para que nuestras obras sean 
presentadas al divino acatamicn* 
to, Amen. 
f n ) 
SEGUNDO DOLOR. 
^qui se reza el segundo Decenario, 
E i segundo dolor fué cuando 
huyó á Egipto con su Hijo San-
tísimo: considera el desconsue-
lo , y desvelo en tan largo, y des-
poblado camino. Por éste dolor 
la suplicarémos, nos alcance 
gracia para librar nuestras al-
mas de sus enemigos, Amen. 
T E R C E R DOLOR. 
E i tercer dolor fué, cuando 
perdió á su Hijo: considera la 
ansia y fatiga de esta señora, 
buscándole por unas parles y 
por otras. Por este dolor la su-
plicarémos, que si por núes 5 ra 
flaqueza le perdemos, nos dé do^ 
3i 
lor de las culpas y pecados, A -
men. 
C U A R T O DOLOR. 
E 1 cuarto dolor fué, cuando 
le encontró en la calle de la 
Amargura con la Cruz sobre sus 
hombros: considera la aflicción 
y amargura, riéndole caido en 
tierra. Por este dolor la suplica-
remos , nos de fuerzas y yirtud, 
para llevar en agrado suyo la 
Cruz de las mortificaciones, A -
men. 
QUINTO DOLOR, 
1 quinto dolor, fué cuando 
le clamaron en la Cruz: conside-
ra el excesivo dolor, que tendría, 
viéndole morir en tanta afren-
ta é ignominia. Por este dolor 
la suplicaremos, podamos morir 
por su Majestad divina, pues 
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murió por nosotros , Amen. 
SEXTO DOLOR. 
1 sexto dolor fué, cuando le 
bajaron de la Cruz, y le deposi-
taron en sus brazos: considera 
el grande dolor, que tendría, 
yie'ndole difunto en su regazo, 
y que de los pies á la cabeza no 
tenia parte sana. Por este dolor 
la suplicaremos, que en el últi-
mo de la yida sea dulce depósi-
to de nuestras almas, Amen. 
SÉPTIMO DOLOR. 
E l último dolor fué, cuando 
dejó sepultado á Jesucristo, bien 
y Señor nuestro: considera el 
gran dolor, que tendría, yién-
dose en tanta soledad, desaucia-
da de todo el pueblo. Por este 
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dolor la suplicaremos, nos apar-
te de todos los malos afectos á 
las cosas de esta yida, y que so-
lamente apreciemos las eternas, 
Amen. 
• • • •• 'lio IflOJ V , fVñOISCtli 1 ;." > 
Aqui se rezará un Padre nuestro, 
tres Ave Marías, y un Gloria 
Patri , en reverencia de todas las 
lágrimas de Sangre y agua que 
derramó en la Pasión y Muerte 
de su Santísimo Hijo , suplicán-. 
dola por las necesidades de la 
Iglesia y de esta Monarquía los 
huenos temporales, la salud de los 
enfermos, y todas las necesidades 
de sus devotos. 
OFRECIMIENTO. 
M a d r e y Señora nuestra, do* 
lorida y sin consuelo, pasada de 
dolor con el Cuchillo de tu H i -
fn) 
H 
jo: CAiidadosa y necesitada, hu-
yendo á Egipto: triste y atribu-
lada, buscándole perdido; amar^ 
ga y llorosa , encontrándole en 
la calle de la Amargura: aíligi-
da y ansiosa, yiéndole morir: 
agonizando y temblando con 
vuestro Hijo, muerto en los bra-
zos. Sola y sin alivio, dejándole 
enterrado. Nosotros, aunque in-
dignos siervos vuestros, con de-
seo de agradaros y serviros, os 
ofrecemos vuestra Corona en re-
verencia de vuestros Dolores, 
suplicándoos nos alcancéis fer-
vor en la Oración, paciencia 
en los trabajos, humildad en las 
afrentas, esfuerzo en las afliccio-
nes , fortaleza en las tentaciones, 
perseverancia en el bien obrar, 
y urna buena y reconocida muer-
te, para ser verdaderos hijos de 





Cliriste audi nos. 
Christe exaudí nos. 
Pater de Coelis Deus. 
Miserere nobis. 
F i l i i Redemptor mundi Deus. 
Miserere nobis, 
Spiritu Sancli l)eus. 
Miserere nobis. 
Sane ta Trinitas nnus Dens. 
Miserere nobis. 
SANCTA MARÍA. Ora pro nobis. 
Saneta J M Génitrix. ora. 
Sánela Virgo Virginum. ora. 
Ma ter Christi. ora. 
Mater Biyinae Gratiae. ora. 
Mater Purísima. ora. 
Mato Castísima. ora. 
m f 
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Mater Irmolata. ora. 
Mater Intemerata. ora. 
Mater Inmaculata. ora. 
Mater Amabilis. ora. 
Mater Admirabilis. ora. 
Mater Creatoris. ora. 
Mater Salyatoris. ora. 
Virgo Prudentísima. ora. 
Virgo Veranda. ora. 
Virgo Praedicanda. ora. 
Virgo Potens. ora. 
Virgo Clemens. ora. 
Virgo Fidelis. ora. 
péculum Justitiae. ora. 
Sedes Sapientiae. ora. 
Causa nostráe laetitiae. ora. 
Vas Spírituale. ora. 
Vas lionorabile. ora. 
Vas insigne Devotionis. ora. 
Rosa Mystica. ora. 
Turris Davidica. ora. 
Turris Ebúrnea. ora. 
Domus Aurea. ora. 
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Foederls Arca. ora. 
Janua Coeli. ora. 
Si el la Matutina. ora. 
Salas Infirmorum. ora. 
Reíugium Peccalorum. ora. 
Consolatrix Aflictorum. ora. 
Aiixilimn Chislianorum. ora. 
Regina Angelorum. ora. 
Regina Palriarcliariirn. ora, 
Regina Prophelarum. ora. 
Regina Apostólorum. ora. 
Regina Martymm. ora. 
Regina Confesormn, ora. 
Regina Yirgintim. ora. 
R egina Sanctornm omnium. ora. 
% Agnits JDei qui toliis pee-
cata mundi. 
Parce Nobis Dómine. 
Agnus Dei qui toliis pee* 
cata mundi. 
IJ. Exaudi nos Dómine. 




f. Cliriste anndi nos. 
jp. Christe exaudí nos. 
f. Christe exáudi nos. 
T̂. Christe exáudi nos. 
A N T I P H O N A . 
Cuín vidisset Jesús Matrem 
stantem jux l a Cruccm et Disci-
pulum , quem diligebat, dixit 
Matri su^: Mulier ecce Filius 
tu us: deinde Discípulo: Ecce 
Mater tu a. 
f. Ora pro nobis Virgo Do-» 
lorosísima. 
iy. Ut digni efíiciamur pro-» 
missionibus Christi. 
O R E MUS. 
nterveniat pro nobis , quae su* 
mus Dómine Jesu-Christe, nunc 
et in hora mor lis nos Irse apud 
tuam clcmentian, Beata Virgo 
María Mater tua, cnjus Sacralís-
simam animan, in hora Um 
Passionis doloris gladius pertran-
sivit, qui TÍYÍS &C 
HIMNO DEL STÁBAT MATER. 
TÁBAT Mater Dolorósa 
Justa Cmcem lacr\niosa f 
J)um pendébat Filius. 
iEl pueblo responde: Stábat &c, 
Cujus ánimam geméntem9 
Contris tátam, et doléntem, 
Pertransivit glaudius. Stáhat% 
O quám tristis, et afílicta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti. Stábat, 
Quai iiHerebat, et dolébat. 
Pía Mater dúm yidébat 
Kati poenb i&cly ti, Stábat 
¿ Quls est homo, qui non 
íleret ? 
Matrem Ghristi, si yederet, 
In tanto supplicio ? StabaL 
¿QLIÍS posset non contras tari, 
Matrem Ghristi contemplari 
Dolentem cum Filio ? Stáhat. 
Pro peccatis suae gentis 
Vidit Jesum in tormén lis, 
Et flagellis snbditum. Stáhat 
Vidit suum duicem ISátum, 
Moriendo desolátum, 
Dum emisit spiritum. StabaL 
Eja Mater, fons amóris, 
Me sentiré vim dolóris, 
Fac, ut tecum lugeam. Stahat. 
Fac, ut ardeat cor meum, 
In amando Ghristum Deum, 
U sibi complaceam. Stábai. 
Sancta Mater istud agas, 
Cruciíixi ílge plagas 
Cordi meo yalidé. Sliihai. 
Tui nati yulnerati , 
Tan dignati pro me pati, 
Po nas ineciim divide. Stáhat, 
Tac me l eeumpié ílére, 
Ouciñxo condoleré, 
Dónec ego vixero. Stáhat 
Jnxlá Crucem tecum stáre, 
Et me lil)i sociáre 
In plánctu desidero. Stáhat. 
Virgo Virginnm praeclára 
Milii jam non sis amara , 
Fac me técnm plengere. Stáhat. 
Facutpórtem Cristi mortem, 
Passiónis fac consórtem, 
Et plagas recólere. Stáhat. 
Fac me plágis Tulnerári, 
Fac me Cruce inebrian, 
Et cruóre Fili i , Stáhat. 
Fiammis ne urar snccénsiis, 
Per te, Virgo, sim defensus, 
In die Judicii. Stáhat. 
Fac me Cruce custodiri, 
Mórte Christi praímuniri, 
Coníbveri gratiá. Stáhat. \0 í 
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Christe, cúm sit Mnc exire. 
Da per Matrem me yenire, 
Ad palniam victoriae. StábaL 
Cuando corpus moriétur, 
Fac, ut animse donetur 
Paradysi gloria, Amen. SfáhaL 
f. Tuam ipsius animam do-
lóris gládius perlransiyil. 
T̂. Ut revelentur ex nmllis 
cordibus cogitationes. 
O R E M U S . 
Interveniat pro nobis, quae-
sumus Dómine Jesuchriste, nunc 
et in hora mortis nostrae apud 
taam clenienliani B. Virgo Ma-
ría maler tua, cujus Sacra tissi-
nian animam in hora tuse Pas-
sionis Doloris gladius pertransi-
vit: Per te, Jesuehriste Sahator 
mundi, qui cum Patre, et Bpi-
ritu Sancto viyis, et regnas in 
saecula saeculorum, Amen. 
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EL STABAT MATEE DOLOSOSA 
traducido al castellado, para al-
canzar de Mar ía Santísima los 
auxilios de gracia. 
MZMWO. Á 
Justaba junto á la Cruz 
La Madre de gracia hermosa, 
Afligida y dolorosa, 
Yiendo pendiente á Jesús. 
Al l i fue su alma en rigor 
Tristemente traspasada 
Con la mas aguda espada 
De la pena y del dolor. 
¡ Oh qué triste y afligida 
Con el llanto y el tormento 
Se vio en tanto sentimiento 
La Madre de Dios querida! 
La que con pecho sentido 
Piadosa se entristecía 
( m 
Cuando las penas veía 
De su Hijo esclarecido. 
jQue hombre hay que no llorara 
Con un dolor nunca visto, 
Si allí á la Madre de Cristo 
En tanta pena mirára.! 
i Y quién no se entristeciera 
Con sentimiento prolijo 
Si padecer con el Hijo 
A la dulce Madre viera! 
Por pecados de su gente. 
Después de ser azotado, ^ I " 
Vio en la Cruz atormentado 
A su Jesús inocente. 
Ylo la mas piadosa Madre 
Que su Hijo muy amado, 
Muriendo desamparado , 
Yolvió su espíritu al Padre. 
Madre, pues, ó amargo mar, 
Pues eres fuente de amor, 
Hazme sentir tn dolor 
Para contigo llorar. 
Haz que se llegue á abrasar 
En amor mi corazón. 
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Para que con perfección 
A Cristo Dios pueda amar. 
Ruegote, Madre me hagas 
Esta merced y favor , 
Fijando de aquel Señor 
En mi corazón las llagas. 
Para que pueda contigo 
De Cristo el dolor sentir, 
Que por mí quiso morir, 
Parte tus penas conmigo. 
Haced ¡¡ pues, Madre afligida, 
Que las penas desalado 
Llore del Crúciíicado 
Mientras me dure la vida. 
Contigo, estrella de luz, 
M i amor desea entre tanto, 
Acompañando tu llanto, 
Estar al pie de la Cruz. 
Virgen, Reina singular, 
De Vírgenes hermosura, 
No me muestres la amargura, 
Hazme contigo llorar. 
Haz, que á Cristo de tal suerte 
Acompañe en su pasión, ^ j 
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Que siempre en mi corazón 
Lleve presente la muerte. 
Haz que yo sea llagado 
Con sus llagas, y mi amor 
De su precioso licor 
Siempre sea embriagado. 
A tu amor pido propicio; 
Que inflamado y encendido, 
Por tí, Virgen, defendido 
Sea yo el dia del juicio. 
Haz que yo, Madre de graciaj 
Sea por la Cruz defendido, 
Por la Pasión guarecido , 
Confortado por la gracia. 
Y cuando sea preciso 
Que el cuerpo haya de morir 
Logre mi alma al partir 
L a gloria del Paraíso, Amen. 
Ruega por nosotros. Virgen 
Dolorosísima. 
R). Para que seamos dignos de 
las promesas de Jesucristo. 
... 
O R A C I O N . 
Dios, en cuya pasión la espada 
del dolor, según la profecía de Si-
meón, traspasó la dulcísima alma de 
la gloriosa Virgen María tu Madre. 
Concédenos por tu bondad, que los 
que con veneración celebramos la 
memoria de tu Pasión, y transfixión, 
consigamos los frutos dichosos de 
tu Pasión, por los gloriosos méritos, 
é intercesión de todos los que fiel-
mente asistieron al pie de la Cruz. 
Hazlo tu j que vives» y reinas &c. 
E ! Eminentísimo Sr. Cardenal, Arzobispo 
de Toledo há concedido cien dias de Indulgen-
cia á cualquiera persona que hiciere ésla N o -
vena agimismo ha concedido 4« días de l n -
